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Books Received
ECONOMICS OF EDUCA TIO N 1 
Ed. by M. Blaug.
Penguin, 442 pp., $1.53. 
TR A N SPO R T
Ed. by Denys M unby.
Penguin, 334 pp., $1.55 
REGIONAL ANALYSIS 
Ed. by L. Needleraan.
Penguin, 398 pp., SI.55. 
M ANAGERIAL ECONOMICS 
Ed. by G. P. E. Clarkson.
Penguin, 429 pp., $1.55 
T H E  LABOUR M A RKET
Ed. by B. J . McCormick and 
E. Owen Smith.
Penguin, 393 pp., $1.55.
PUBLIC EN TER PR ISE 
Ed. by R. Turvey.
Penguin, 396 pp., $1.53.
BLACK POW ER
by Stokely Carm ichael and 
Charles V. H am ilton.
Penguin, 199 pp., $1.00.
M ARX & ENGELS:
BASIC W R ITIN G S ON PO LIT IC S & 
PHILOSOPHY
Ed. by Lewis S. Feuer.
Fontana, 556 pp., $1.45.
LEN IN AND T H E  BOLSHEVIKS 
by Adam B. Ulam.
Fontana, 785 pp., $2.35. 
M ANCHILD IN  T H E  PROM ISED 
LAND
by Claude Brown.
Penguin, 447 pp., $1.70
IN T E R N A T IO N A L  FINANCE 
fed. by R. N. Cooper.
Penguin, 384 pp., $1.55. 
MARXISM AND BEYOND 
by Leszek Kolakowski.
Nelson, 240 pp., $6.05.
T H E  JEW ISH PROBLEM  IN  
POLAND
by Paul Novick.
M orning Freiheit (U.S.),
36 pp., 30c (U.S.).
IN FLA TIO N
Ed. by R. J. Ball and Peter Doyle. 
Penguin, 392 pp., $1.55.
T H E  DEFECTORS 
by M ena C althorpe.
Australasian Book Society,
193 pp., $4.50.
BUK HARIN AND 
PREOBRAZHENSKY:
T h e  A.B.C. of Com munism  
Ed. by E. H . Carr.
Penguin, 4 8 1pp ., $1.35 
IN T E R N A T IO N A L  TRADE 
Ed. by Jagdish B hagw ati’.
Penguin, 414 pp., $1.55. 
MONOPOLY AND C O M PE T IT IO N  
Ed. by Alex H un ter.
Penguin, 429 pp., $1.55.
AFTERN O O N  L IG H T
by Sir R obert Menzies.
Penguin, 384 pp., $1.45.
FOOD RESOURCES 
CON VENTIONA L AND NOVEL 
bv N. W. Pirie.
Pelican, 208 pp., 85c.
M E T R IC A T IO N
Ed. by F. W . Kellaway.
Penguin, 124 pp., 70c.
MIAMI AND T H E  SIEGE OF 
CHICAGO
by Norm an M ailer.
Penguin, 217 pp., $1.00
T H E  ROAD T O  W AR 
T h e  O rigin and A fterm ath  of the 
Arab-Israeli Conflict 1967-8 
by W alter L aqueur.
Pelican, 455 pp., $1.35.
MONOPOLIES AND R ESTR IC TIV E 
PRACTICES
by V alentine Korah.
Pelican, 256 pp., $1.30.
NEO-CAPITALISM  IN AUSTRALIA 
by Jo h n  Playford.
Arena Publications Association,
55 pp., 85c.
A R T  AND REV O LU TIO N  
Ernst Neizvestny and the  Role of the 
artist in the  USSR 
by Jo h n  Berger.
Penguin,
191 pp., $2.10. Illustrated .
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